









的空格。 （每个空格 0.5 分，共计 3 分）
表 2-3-1
Q2.3.2a.根据表 2-3-1，用一维自由度（df=1），计




错。 （共计 4 分）
Q2.4.1.用于最近相邻法卡方检验的零假设是植























科书 《普通生物学 》、中学教科书 《复兴高级中学
教科书生物学》等，尤以《复兴高级中学教科书生
物学》 流行更广， 到建国后仍在使用。 本文拟就
《复兴高级中学教科书生物学》的主要特点、该书
与《普通生物学》的关系及不足之处进行分析。
图 1 陈桢《复兴高级中学教科书生物学 》封面
1 《复兴高级中学教科书生物学》简介
《复兴高级中学教科书生物学》［1］初版印刷于










关键词 陈桢 复兴高级中学教科书 生物学
中国图书分类号：G40-09 文献标识码：A
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是原生质。 （第 15 页）
如若有一部分细胞损伤破坏不能尽职， 或者
行动越轨不顾公益，这个群体就不能生活，群体的
各个细胞也就随着不能生活了。 （第 30 页）
人的红血球是扁圆月饼形的， 在初生成的时
候，内中也有细胞核，后来细胞核消灭，就成了一














肖像和生平介绍 ，如许赖登 （今译施莱登 ）、许往
（今译施旺 ）、勒文荷克 （今译列文虎克 ）、萨克氏





















别是新译的 ，如将 tissue 译为 “体素 ”而不是 “组
织 ”，是考虑到 “器官是组织组织而成的 ”比较拗






（第 189 图 ）、金鱼杂交示意图 （第 192 图 ）、野鼠
杂交示意图（第 193 图）、基因的环连（即连锁）与


























务印书馆出版发行，该书前后出版 10 余版。 在内
容框架上 ，《普通生物学 》全书分为 8 章 ，分别是
导言、 生命的物质基本、 生机的营养、 生物的模
式、生殖、遗传、天演、生物学发达的回顾与前瞻。
正文总共 285 页， 后附参考书类和英华名词对照
表。 与当时大部分生物学教科书都是译自日本教











兴高级中学教科书生物学》初版于 1933 年。 这 2
本教科书的读者定位不同，但都是陈桢编写的。二
者之间是否有什么关系呢？通过对比分析，笔者认
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英文名词 《普通生物学》 《复兴高级中学教科书生物学 》 《动植物名词汇编》［7］ 今译
Acquired character 后得性 获得性 获得性
Amitosis 直接分裂 无线分裂 直接分裂 （无丝分裂） 无丝分裂
Bacteria 微菌 细菌 裂殖菌，细菌 细菌
Chlorophyll 叶绿质 叶绿素 叶绿素 叶绿素
Development 发成 演发 发生 发育
Germ cell 种细胞 生殖细胞 生殖细胞 ，生发细胞 种质细胞，生殖细胞
Mitosis 间接分裂 有线分裂 有丝分裂
Nucleolus 小核 核仁 核仁






































2 本教科书编著前后大约有 10 年时间，在这
段时间里， 科学名词审查会已经审查了很多生物






















































用生物学》，1932 年出版第 1 版；当他转任江苏省
立无锡师范学校教员后， 又在前者基础上编写了
《吴氏高中生物学》， 该书在 1935 年 9 月初版后，
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